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ABSTRAK 
Maslakhah, Leni. 2015. Strategi Ungkapan Penolakan Bahasa Jepang dalam 
Drama Serial Nihonjin no Shiranai Nihonggo Episode 1-12. Program Studi 
Bahasa Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Efrizal (II) Agus Budi Cahyono 
Kata Kunci : Strategi, Penolakan, Maksim 
 Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan suatu maksud, tujuan, 
atau keinginan. Dalam hal ini keinginan untuk menolak suatu ajakan atau tawaran. 
Penolakan adalah respon yang bersifat menolak atas suatu ajakan, permintaan, dan 
tawaran. Penolakan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 
Penelitian ini membahas mengenai strategi penolakan yang berjudul “Strategi 
Ungkapan Penolakan Bahasa Jepang Dalam Drama Serial Nihonjin no Shiranai 
Nihonggo Episode 1-12”.  Penelitian ini menggunakan acuan teori Beebe et al 
untuk analisis strategi penolakan dan teori Leech untuk analisis maksim kearifan. 
 Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 8 strategi 
ungkapan penolakan yang digunakan dalam drama Nihonjin no Shiranai 
Nihonggo, yaitu (1) Strategi penolakan langsung yang mengunakan pernyataan 
non performatif, (2) strategi penolakan tidak langsung yang menggunakan 
pernyataan penyesalan, (3) strategi penolakan tidak langsung yang menggunakan 
pernyataan alasan atau penjelasan, (4) Strategi penolakan tidak langsung yang 
menggunakan pernyataan alternative, (5) Strategi penolakan tidak langsung yang 
menggunakan pernyataan janji, (6) Strategi penolakan tidak langsung yang 
menggunakan pernyataan mencoba membuat lawan bicara menghentikan 
pemikirannya, (7) Strategi penolakan tidak langsung yang menggunakan 
pernyataan penerimaan yang berfungsi sebagai penolakan, (8) Strategi penolakan 
tidak langsung yang menggunakan pernyataan penghindaran. 
 
  
要旨 
 
マスラカ、レニ。2015。ドラマ「日本人の知らない日本語」における日本
語の断りのストラテジー。ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
指導教師 ：（I）エフリザル （II）アグスブヂイチャーヨノ 
キーワード ：ストラテジー、断り、公理 
言語とは目的・目標・願望を伝えるようにコミュニケーション手段で
ある。申し出・誘いを断りの願望がある。断りとは返事の招待や要望や取
引がある。断りは直接的断りと間接的断りがする。この研究の題名はドラ
マ「日本人の知らない日本語」における日本語の断りのストラテジーがあ
る。この研究は Beebe et al の理論と Leech の理論を使う。 
本研究の結果としてドラマ「日本人の知らない日本語」において遂行
動詞を使わない直接断りのストラテジー、遺憾な気持ちの間接断りのスト
ラテジー、理由の間接断りのストラテジー、代案提示の間接断りのストラ
テジー、将来なら承知するという約束の間接断りのストラテジー、相手を
思い止らせようという試みの間接断りのストラテジー、「断り」の働きを
有する承諾の間接断りのストラテジー、回避の間接断りのストラテジーが
あった。 
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